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Pedagógusok a Tanácsköztársaságban 
1919. március 21-én hazánkban győzött a proletárforradalom. Lehetősége lát-
szott annak, hogy mindazok a reális gondolatok, amelyek a magyar társadalom hala-
dását szolgálták, fokozatosan valóra váljanak. Ez jellemezte az oktatásügyet is. Már 
1918. december közepén megalakult a Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége 
(VAOSZ) Iskolai Reformbizottsága, amely - építve a szovjet oktatás első lépéseire is 
- kidolgozta programját. Ebben az iskola demokratikus átalakítása jegyében az új 
tankönyvek és más dokumentumok mellett kitért a tanítóság „szociális, valamint álta-
lános és alkalmazott pedagógiai átképzésére"1 is. A Tanácsköztársaság győzelmekor a 
tanítók jelentős része ismerte a reformbizottság -terveit, egyetértett azzal. A tervek 
kidolgozói közül többen fontos oktatásügyi megbízatást kaptak. 
A Forradalmi Kormányzótanács 1919. március 29-én kiadott XXIV. számú ren-
delete kimondta az iskolák államosítását, a haladó pedagógusok régi követelését. 
A rendelet kimondja: „A Magyarországi Tanácsköztársaság az oktatás ügyét állami 
feladatnak tekinti. Ehhez képest a Tanácsköztársaság valamennyi nem állami nevelési 
és oktatási intézetet saját kezelésébe vesz át. Az intézetek céljaira szolgáló minden 
ingatlan és ingó vagyon a kormányzótanácsi rendeletnek az alapján köztulajdonná 
válik. A Tanácsköztársaság a munkásság művelődésének emelésére minden eddiginél 
nagyobb szabású oktató- és nevelőmunkát szándékozik végezni.. ."2 
Az állami jelleg fenntartása mellett és megfelelő ellenőrzéssel a városok és a 
községek is tarthatnak fenn iskolákat. Az egy községben levő - korábbi állami, köz-
ségi, felekezeti - iskolák egységes vezetés alá kerültek, így az osztatlan iskolák jelen-
tős része osztott iskolává válhatottj Korábban a népiskolák mintegy 60 százaléka, több 
mint 10 000 iskola osztatlan volt. Ilyen iskolába járt a tanulók 54 százaléka. A Ta-
nácsköztársaság rendelkezése mintegy 1600 községben 3000 osztatlan iskolát átszer-
vezett osztott iskolává. A Tanácsköztársaság megkülönböztetett figyelmet fordított az 
iskolakötelezettségi törvény végrehajtására. Magyarországon már az 1868-as népoktatási 
törvény óta érvényben volt a 7-14 éves gyermekek iskolakötelezettsége, mégis a gyer-
mekek 28 százaléka be sem iratkozott az iskolába, és 70 százaléka nem végezte el a 
hat osztályt, vagy ennek megfelelő más iskolát.3 A Közoktatásügyi Népbiztosság meg-
kezdte új szellemű tankönyvek és más dokumentumok előkészítését. Különös figyelmet 
1. A szocialista tanítómozgalom Magyarországon 1900-1920. A Tanácsköztársaság iskolapo-
litikája. Írták: Bihari Mór, Both Béla, K. Bartos Erzsébet, Kelen Jolán, Szilágyi Gyula. Kos-
suth Könyvkiadó, 1958., 100. old. (Továbbiakban: A szocialista tanítóniozgalom.) 
2. Uo.: 106. old. 
3. Vö.: A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. Válogatott rendeletek, dokumen-
tumok, cikkek. Sajtó alá rendezte: Petrák Katalin és Milei György. Gondolat Kiadó,"1959. X. 
old. (Továbbiakban: A magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája.) 
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fordítottak a munkára nevelés, a szocialista eszmeiségű tudat- és magatartásformálás 
feladataira. Különösen a középiskolákban nagy súlyt kapott az általános műveltség 
emelése. A szocialista közösségi felelősség gyakorlását szolgálták az iskolai diákbizott-
ságok. Gyökeres változás következett be a tanoncok képzésében. A jövendő munkás-
osztály magas szakmai és szocialista eszmeiségű nevelését több rendelet szolgálta. Űj 
alapokra került a felsőoktatás. Ennek szellemében igyekeztek biztosítani az oktatás 
marxista szellemiségét, növelni az oktatás színvonalát, és biztosítani a tanulás feltéte-
leit az arra alkalmas proletárgyerekek számára. 
E történelmi jelentőségű lépések alárendelt, de mégis létező melléktermékeként 
a forradalmi lendület heve időtállónak nem bizonyuló döntéseket is szült. A diák-
bizottságok tiszta szándékú, de mégis nem kellően előkészített létrehozása több he-
lyen zavarta az iskola belső rendjét, ezért működtetésüket az Oktatásügyi Népbiztos-
ság beszüntette. Zavart keltett az osztályozás, az érettségi korábbi rendjének meg-
szüntetése is. A nemi nevelés - ugyancsak a feltételek hiányában - nem talált meg-
értésre. A Tanácsköztársaság vezető szervei a tapasztalataik alapján korrigálták mind-
azokat a rendelkezéseket, amelyek - helyes céljaikkal együtt is - az adott időben nem 
látszottak reálisnak. Vagyis a tévedéseket joggal minősíthetjük a jó szándékú, forra-
dalmi lendületből adódó, gyorsan múló „gyermekbetegségnek". 
A vázlatos áttekintés jelzi azt az oktatásügyi képet, amely közepette, a pedagó-
gusok a 133 nap alatt dolgoztak. Az 1919. március 29-én kiadott rendelet kimondja, 
hogy a Tanácsköztársaság „Mindazokat, akik a Tanácsköztársaság társadalmába és 
szellemébe beilleszkednek, képességükhöz mérten szolgálatába kívánja állítani. Ennek 
folytán a nem állami nevelési és oktatási intézetek alkalmazottai közül azokat, akik 
ennek a feltételnek megfelelnek, a Tanácsköztársaság szolgálatába veszi át. Az egy-
házi személyeket (papokat, szerzeteseket, apácákat) azonban csak akkor, ha világi 
személyekké lesznek. Az átvétel akként történik, hogy az intézetek alkalmazottai en-
nek, a rendeletnek az alapján, külön intézkedés nélkül, -a Tanácsköztársaság ideiglenes 
szolgálatába lépnek. Állandó alkalmaztatásuk tekintetében a közoktatásügyi népbiztos 
ama vizsgálat letételének alapján fog határozni, amely az illetők társadalmi felfo-
gására és ismereteire terjed ki. A vizsgálat anyagát és módját a közoktatásügyi népbiz-
tos rendelettel szabályozza, időpontját pedig a vizsgálati anyag közlésétől számított 
egy, legfeljebb három hónapon belül tűzi ki."4 Ezzel a döntésével a Tanácsköztársa-
ság - hasonlóan a szovjet-orosz gyakorlathoz - az „új pedagógusok" kiképzése mellett 
a „régi pedagógusok" számára is lehetőséget biztosított munkájuk folytatásához, bizo-
nyos követelmények teljesítése esetén. Az átképzések keretében mintegy 15 000 tánító-
val ismertették meg az új társadalom céljait, törekvéseit. A Közoktatásügyi Népbiztos-
ság meghatározta azokat a műveket, amelyeket a pedagógusoknak fel kellett dolgoz-
niok: Marx és Engels: A kommunista kiáltvány; Marx: A polgárháború Franciaor-
szágban; Engels: Az utópikus és tudományos szocializmus; Buharin Nyikolaj: A 
kommunisták (bolsevikok) programja.5 A vizsgákat augusztus második felére tervezték, 
erre azonban már nem kerülhetett sor. 
A Közoktatásügyi Népbiztosság júniusban külön előadóképző tanfolyamot szer-
vezett olyan pedagógugsok számára, akiknek feladata volt ismereteiket a nyári hóna-
pokban az ország különböző részein a helyi tanfolyamokon továbbadni. Megnyitó be-
szédében Kunfi Zsigmond közoktatásügyi népbiztos „a lelkek forradalmasítása" nagy 
feladataiban különös szerepet szánt a tanítóságnak: „A tanítóság gondolkodásmódjá-
nak forradalmi átalakítása tehát egyik legfontosabb feladata ennek , a nagy forrada-
4. tJo.: 8 -9 . old. • • 
5. Uo.: 36. old. 
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lomnak, amelyet a magyarországi munkásság vív."6 A hét előadásból álló sorozat elő-
adói között ott vannak a proletárdiktatúra vezetői is: Kun Béla: „A proletárdiktatúra 
és a tanítóság; Lengyel Gyula: A falu és a város érdekközössége; Rudas László: A 
társadalom fejlődésének története; Lukács Kornél: A szocializmus története; Hajdú 
Árpád: A földkérdés; Fogarasi Béla: Kommunista politika - kommunista kultúra."7 
címen tartott előadást. Nincs módunk minden előadást ismertetni, csupán Kun Béla 
előadásának két gondolatát idézzük, mert különös jelentőségűnek tartjuk. 1919. július 
4-én mondott beszédében többi között a következőket mondja a felszabadult tanító-
ság szerepéről a proletárdiktatúrában: „Ebben a tekintetben a tanítóság feladatai vi-
lágosak, elvégezni az iskolának a szocializmusra való nevelés szolgálatába állítását. 
Alapos tévedés azt hinni, hogy a szocializmusra való nevelés holmi propaganda mon-
datoknak szajkó módra való betanításából áll. Természetesen e társadalomban már 
az iskolában meg kell változnia a nevelésnek, hiszen a mi szempontunkból az a 
legfontosabb, hogy már az iskolában is szocialista érzelmeket ébresszenek a gyermek 
lelkében. Ez az, amit elvár és megkövetel a proletariátus diktatúrája a tanítóságtól. 
Ez elvtársaim, nem jelenti ebben a társadalomban a tanítóságnak rabszolgasorba való 
süllyesztését, mint a kapitalista társadalomban. Nem azt jelenti, hogy a tanítóságot 
megfosztja erkölcsi önállóságától, mint tette pl.: a kapitalista társadalom. Jelenti 
azonban azt, hogy a tanítóságot magát felszabadítja. Felszabadítja, mert a tanítóság-
nak magának alkalmat ad arra, hogy a saját érdekében is cselekedjék, amikor nevel.8 
Kun Béla egyrészt állástfoglal az iskola szükségessége mellett a szocialista viszonyok 
között, amely nem volt egyértelmű vélemény a kor nemzetközi munkásmozgalmában 
másrészt érinti a tanulás tartalmi feladatait, amit Lenin több beszédében és írásában 
a „tanulni, tanulni, tanulni" jelszó tartalmáról sokoldalúan kifejtett. 
A falusi tanítóság feladatainak elemzésében is találunk hasonlóságot Lenin és 
Kun Béla gondolataiban. Lenin idevonatkozó nézeteihez hasonlóan Kun Bcla szerint 
- mivel a falvakban nincsenek megfelelő képviselői a proletárdiktatúrának - , egyik 
legfontosabb feladat, „hogy a falusi tanítókat. . . megfelelő felvilágosítással a kommu-
nizmus szolgálatába állítsuk, és rajtuk keresztül a földműves proletariátus soraiba is 
bevigyük azt a forradalmi osztálytudatot, amely eddig csak az ipari munkásságban 
volt megtalálható".9 Hasonlóan a tipikus orosz faluhoz, nálunk is elég jellemző volt 
a falu „megsüvegelendő értelmiségi hármasa", a tanító, a jegyző és a pap. A jegyzőt 
félre kellett állítani, a papot a templom falain belüli hitéleti feladatokra szorítani, 
maradt a tanító, akik közül sokan társadalmi helyzetük alapján is közel álltak a föld-
műves proletariátushoz, így segíthették a munkás-paraszt szövetség kialakulását, fejlő-
dését. Kun Béla e véleményét konkrét politikai tapasztalatok alapján mondhatta. Az 
1919. április 7-én megtartott munkástanácsi választásokon ugyanis - mint Bihari Mór 
megállapítja - „Az értelmiségi jelöltek közt falun túlnyomórészt a pedagógusok szere-
peltek. A falu proletár rétege ugyanis inkább bízott a tanítóban, mint a jegyzőben. 
A jegyzőt már a Károlyi forradalom idején sokhelyt elkergette a nép, de olyan ada-
tunk nincs, hogy akár egyetlen egy tanítót hasonló sors ért volna. Sőt, ezek a jegyző-
könyvek arról is tanúskodnak, hogy a falusi paraszttanácsokba bekerült tanítót szá-
mos helyen még a tanácsok intéző bizottságaiba is beválasztották, nem egy helyen el-
6. Köte Sándor: A pedagógusok helyzete és szerepe a Tanácsköztársaság idején. Köznevelés, 
1959. 5. sz.,98. old. 
7. Uo.: 98. old. 
8. Idézi: Földes Éva: Kulturális forradalom - forradalmi kultúrpolitika. A Magyar Tanács-
köztársaság közoktatásügyéről. A kötet előszavát írta Erdey-Grúz Tibor akadémikus, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke. Akadémiai Kiadó, Budapest 1970., 143. old. 
9. Köte Sándor: i. m. 98. old. 
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nőkként működhetett A szavazást lebonyolító bizottságot falun választották. A tanító 
neve, ha listára került, minden esetben sok szavazatot kapott."19 A pedagógusok közül 
azonban szép számmal helyet kaptak a felsőbb tanácsokban is. A tanítónők közül 
ugyanakkor viszonylag kevés került jelölésre, illetve megválasztásra. Ez azonban a 
választások - zömében szemléleti okokra visszavezethető - általános jellemzője volt. 
A pedagógusok tömegbefolyása számos területen érvényesült. Az iskolázottság 
alacsony szintje miatt - 1910-ben a 6 éven felüliek 33 százaléka analfabéta volt -
különös jelentőségű volt a felnőtt analfabéták oktatása, amelyről május 22-én je-
lent meg rendelet.11 Már ezt megelőzően rendelet írta elő a tanítók - külön bérezés 
melletti - kötelező részvételét a népfelvilágosításban.12 
A Tanácsköztársaság sokoldalúan foglalkozott a pedagógusok társadalmi-anyagi 
helyzetével is. A pedagógusok egyes rétegei között fennálló osztályszerű különbségek 
megszüntetésének igényével május 12-én a Közoktatásügyi Népbiztosság egységesítette 
az oktatásban dolgozók elnevezését. Ez a címek általános eltörléséről korábban (már-
cius 26-án) megjelent rendelet végrehajtását szolgálta az oktatásügy területén; Eszerint 
az elnevezés egységesen: tanító. A beosztást vagy foglalkozási kört a tanító név előtt 
kellett feltüntetni - pl. játékiskolai tanító, ipariskolai tanító, középiskolai tanító, egye-
temi tanító, vezető tanító (igazgató) stb. E jó szándékú döntés azonban nem bizonyult 
időszerűnek a tapasztalatok alapján.13 Több rendelkezés szolgálta az iskolai munka 
zavartalanságának biztosítását. Május 5-én rendelet jelent meg a Vörös Hadseregbe 
bevonult tanítók helyettesítéséről, az oktatás folytatásáról,14 július 9-én pedig a mű-
velődési és oktatási intézményeknek a katonai beszállásolások alóli lehetőség szerinti 
mentesítéséről.15 
A pedagógusok szociális létbiztonságának javítása terén az első lépések között 
mintegy 1200 új tanítót alkalmaztak azok közül, akiknek korábban nem volt állá-
suk.16 A pedagógugsok anyagi helyzetét javítandó, április 24-én rendeletet adtak ki 
egységesen 1000 korona előleg folyósításáról,17 rövidesen mentesültek a nyugdíjjáru-
lék fizetése alól.18 Május 14-én rendelet jelent meg a pedagógugsok szolgálati idő 
szerinti besorolásáról,19 amelynek végrehajtási rendelkezése július 14-én - kissé meg-
késve - jelent meg.20 
Külön kell említést tenni az egyetemi oktatók soraiban bekövetkezett változá-
sokról. A reakciós, gyakran tudományosan érdemtelen tanárok helyébe kiváló tudó-
sokat neveztek ki, köztük olyanokat, akik sem marxisták, sem szocialisták nem vol-
tak, de tudományos nézeteik miatt az úri Magyarország vezető tényezői mellőzték 
őket. Ekkor kerültek tanárként az egyetem bölcsészkarára többek között Alexics 
György, Babits Mihály, Bolgár Elek, Bökk Hugó, Dégen Árpád, Hevessy György, 
Király György, Révay József, Szekfű Gyula, Szabó Zoltán, Vadász Elemér, Varjas 
Sándor; az orvosi karra Ferenczi Sándor, Hári Pál, Pólya Jenő, Winternitz Arnold; 
a budapesti középiskolai tanító- és tanárképző főiskolára Turóczi-Trostler József, Be-
10. Bihari Mór: Pedagógusok a 19-es tanácsokban. Köznevelés, 1959. 5. sz., 101. old. 
11. A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. XVI. és 124-126. oíd. 
12. Uo.: 118-119. old. 
13. Uo.: 33. old. 
14. Uo.: 31. old. : 
15. Uo.: 39-40. old. 
16. Uo.: X. old. 
17. Uo.: 28-30. old. 
18. Uo.: 30. old. 
19. Uo.: 34-35. old. 
20. Uo.: 40-46. old. 
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nedek Marcell; a Műegyetemre Éber László, Kozma Lajos és Lessner Manó.21 Ezek 
a változások a tervezett szocialista szakemberképzés - ennek sorában tanárképzés -
szempontjából kiemelkedő jelentőségűek voltak. 1919. május 3-án megnyílt a Marx-
Engels Munkásegyetem, amely a politikai élet, a hadsereg munkáskádereinek közigaz-
gatási, társadalomtudományi és természettudományi képzését volt hívatva szolgálni. 
A rendszeresen 4-500 hallgató előtt politikai vezetők, tudósok tartottak előadásokat.22 
Június-júliusban pártiskolák nyíltak, amelyek előadói között ugyancsak megtaláljuk 
Kun Béla, Rudas László, Varga Jenő nevét isJ23 
A pedagógusok munkájának vizsgálatánál azt is tudnunk kell, hogy a Tanács-
köztársaság nagyszerű törekvéseit nem ideális, békés körülmények között realizálta. 
A hatalmától megfosztott belső ellenség és a szocialista eszme továbbterjedésétől félő 
nemzetközi burzsoázia összefogott a tanácshatalom ellen. A proletariátus harcra, önvé-
delemre kényszerült. A pedagógusok legjobbjai e küzdelemben is szövetségesek ma-
radtak. Sokan megfogadták a proletárállam felhívását, amely az Új Korszakban je-
lent meg. „Minden öntudatos proletárnak - így elsősorban tanító elvtársainknak -
eminens kötelessége ma a legéberebb figyelemmel kísérni minden mozgolódást, alat-
tomos kísérletet, mely a népuralom léte és fennmaradása ellen irányul. Azonnal föl 
kell jelenteni az ellenforradalom szítóit, legyen az pap, földbirtokos vagy nagytőkés, 
akár nyíltan, akár burkoltan, akár mások mögé bújva izgat a proletárdiktatúra ellen. 
A tanítóproletár elsőrendű kötelessége védeni a szocialista államot, amely a munka, 
és elsősorban a tanítói munka megbecsülésének sziklaszilárd pillérén nyugszik."24 A 
pedagógusok közül sokan harcoltak a Vörös Hadseregben. „A külső fegyveres tá-
madás hírére a Magyarországi Tanítók Szakszervezete a Vigadó nagytermében nagy-
gyűlést tartott. A jelenlevők - akik megtöltötték a nagytermet - egyhangúlag fogad-
ták el a következő határozatot: »A Magyarországi Tanítók Szakszervezetének április 
hó 24-én a Vigadóban megtartott nagygyűlése egyhangú határozattal kimondja, hogy 
felajánlja szolgálatait a veszélyeztetett Tanácsköztársaság védelmére: a szakszervezet 
valamennyi tagja jelentkezik a Vörös Hadseregbe való felvételre.«"25 
Nem felelne meg azonban a történelmi igazságnak, ha nem szólnánk a pedagó-
gusok körében fellelhető polarizációról. Amíg jelentős többségük végig hű maradt 
vállalt eszméihez - amit egyebek között a Tanácsköztársaság bukása utáni megtorlá-
sok is bizonyítanak - , nem kevesen végig, vagy a kezdeti lelkesedés után passzivi-
tásba vonultak, vagy ellenségesen viselkedtek. A lelkesedők tábora viszonylag nagyobb 
volt az első, a viszonylag békés időszakban. Amikor a belső ellenforradalom és a 
külső támadás bizonyos hadikommunista jellegű intézkedéseket tett elkerülhetetlenné, 
sokan meginogtak, elégedetlenkedni kezdtek. Ehhez a magatartásváltozáshoz nem je-
lentenek elegendő okot a Tanácsköztársaság fentebb jelzett kisebb kultúrpolitikai 
hibái. Valószínű, mélyebb tanulságokra kell gondolnunk. Ha ugyanis megnézzük a 
szovjet-orosz tapasztalatokat, figyelemre méltó hasonlóság látszik. Ott is a pedagó-
gusok egy kis része a forradalom fegyveres, hadikommunista szakaszában szembe állt 
a forradalommal, a konszolidáltabb békés korszak hozta közel a pedagógusok egészét 
a szovjet hatalomhoz. A forradalom békés és fegyveres időszaka a két országban for-
dított időrendi sorrendben következett be, a tartalmi azonosság a pedagógusok ma-
gatartásában azonban fellelhető. A tartalmi hasonlóság azonban pozitívan is fenn-
áll. Mindkét forradalomban a pedagógusok nagy része, mindenekelőtt a néptanítók 
21. Uo.: XV. old. 
22. Uo.: XVI. old. 
23. Uo. : XVII. old. 
24. Köte Sándor: i. m. 99. old. 
25. Uo.: 99. old. 
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végig a proletariátus szövetségesei voltak. És az utókor számára ez a példaadó. 
Hiszen mindent összevetve az összkép - Földes Éva megállapítása szerint - mégis 
az: „Ha a Tanácsköztársaság történetét sokoldalúan elemző történetírásunk azt vizs-
gálja, hogy a nem proletár rétegek közül kik tartottak ki legtovább a proletárdik-
tatúra mellett, elsők között említi a tanítóságot, mint azt az érelmiségi réteget, amely 
mindvégig híven szolgálta a proletariátus államát."26 
V/V XV* 
DR. KÖTE SÁNDOR 
Budapest 
Forradalmi közneveléspolitika 
1918 őszén a polgári demokratikus forradalom győzelmével létrejöttek a közne-
velés reformjának politikai feltételei. A kormányzat számára világossá vált, hogy a 
haladó pedagógusok által régen követelt átfogó köznevelési reform tovább nem halo-
gatható. A VKM szakemberek bevonásával megkezdte az iskolareform kidolgozását, 
és kijelentette, hogy „a diadalmas új világnézetnek megfelelően teljesen át kell for-
málni a közoktatást is". Közleményében megállapította, hogy a kiváltságok helyett „a 
szellemi kiválóság, a jellem és a munka" lesznek az új világ értékei, ezért a közneve-
lésnek egyaránt szolgálnia kell a tömegek műveltségi színvonalának emelését és a te-
hetségek szabad fejlődését. Ezeknek az elveknek csak részben tudott megfelelni a 
november 13-án nyilvánosságra hozott javaslat.' A tankötelezettség 14 éves korig tör-
ténő kiterjesztése kétségtelenül segítette volna a művelődés demokratizálását. Az alsó 
fokú iskolában a gyakorlatiasság követelményének előtérbe állítása, a természettudo-
mányok arányának növelése a középiskolában, a szakoktatás tervbe vett fejlesztése kor-
szerűsítette volna az iskolai oktatást. A tervezet azonban messze elmaradt a haladó 
pedagógusok követelésétől. Fel sem vetette a felekezeti iskolák államosítását, a kö-
telező iskolai vallásoktatás megszüntetését, pedig ezek elengedhetetlen feltételei voltak 
a köznevelés polgári demokratikus átalakításának. Ezeknek a feladatoknak a megol-
dása a proletárforradalomra maradt. 
Ismert, hogy Magyarországon békés úton győzött a' szocialista forradalom. A for-
radalom győzelmét a Kormányzótanács „Mindenkihez" című kiáltványa jelentette be, 
amely a legfontosabb megoldásra váró feladatok között említette a köznevelés, a 
művelődés reformját. A proletárforradalom vezetői a hazai munkásmozgalom hagyo-
mányait követve nagy jelentőséget tulajdonítottak a köznevelés, a művelődés átfogó 
reformjának. A különböző dokumentumok megfogalmazták az új művelődéspolitika 
irányító elveit. Ügy- ítéltek, hogy „a proletárdiktatúra kezdeti szakaszában" meg kell 
szüntetni a voít uralkodó osztályok művelődési kiváltságait, s az iskolát úgy kell átala-
kítani, hogy a szocialista társadalom építésére készítse fel az új nemzedéket. A Ta-
nácsköztársaság alkotmánya ezt így rögzítette. „A Tanácsköztársaság- megszünteti a 
burzsoázia műveltségi kiváltságát, és megnyitja a dolgozók előtt a műveltség tényle-
ges megszerzésének lehetőségét". Ennek megfelelően a proletárforradalom történelmi 
jelentőségű rendeltetése volt, hogy az iskolázás és művelődés régi szerkezetének és 
26. Földes Éva: i. m. 145. 
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